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As important carriers of innovation, patents are usuallyused to break information barriers, 
evaluate scientific achievements and drive the transforming from technical innovation to productivity as 
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important carriers of innovations. Patent information can improve the innovation ability by increasing the 
working efficiency of searching and analyzing patent information. This review introduces the major functions 
and algorithms of patent information systems, and also presented and compared the representative systems. 
Moreover, the issues and challenges for patent information systems are discussed in this study. 







模块，例如 Thomson Innovation[3]，Incopat 科技
创新情报平台 [4]，Patsnap[5]，中国知网专利系
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所 示，Incopat 和 Patsnap 系 统 的 检 索 功 能 更
为全面。
表1　专利信息系统的检索功能对比
系统名称 Incopat Patsnap Thomson Innovation Innojoy 知网系统
简单检索 √ √ √ √ √
表格检索 √ √ √ √ √
逻辑检索 √ √ √ √ √
语义检索 √ √ × × ×
引证检索 √ × × × ×
IPC 分类号检索 √ √ × √ ×
法律状态检索 √ √ × √ ×
二次检索 √ √ √ √ √
去重检索 数据库已去重 √ √ √ 数据库已去重
















字段。Incopat 的可检索字段最多（超过 230 字
段），而 Patsnap 在分类号上增加了日本 FI 分
类号 [9] 和 F-term 分类号 [9]，同时将申请人和发
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引证和被引证分析等功能 [14]。聚类分析 [15] 通过
聚类手段将专利文本映射到二维平面上，越相似
的专利文本距离越接近，主要功能包括技术主题
聚类 [16]、专利地图 [17] 和关键词共现分析等 [18]。
社会网络类分析借助社会网络分析手段研究专利




功能类别 具体功能 Incopat Patsnap Thomson Innovation 大为 innojoy 知网系统
统计分析
（基本）
趋势分析功能 √ √ √ √ √
技术总体分布 × × √ × ×
专利组合分析 × × √ × ×
授权概率分析 × × × √ ×
发明人分析 √ √ √ √ ×
申请人分析 √ √ √ √ √
分类分析 √ √ √ √ ×
代理机构分析 × √ √ × ×
地域分析 √ √ √ √ √
法律及运营分析功能 √ √ √ √ ×
技术分析 √ √ √ √ √
引证分析
引证和被引证分析 √ √ √ √ ×
专利互引网络分析 × × × × √
聚类分析
技术主题聚类 √ √ √ √ ×
专利地图 √ √ √ √ ×
关键词共现分析 × × × × √
技术功效矩阵 √ √ × × ×
社会网络分析 作者合作网络 × × × × √
2.2.1  统计分析
统计分析功能是专利信息系统的基本功能，
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此外，Incopat 和 Patsnap 还提供了统计分
析的扩展功能，主要包括：
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(3) 在分类分析方面，开展 IPC 分类排名、
IPC 分类申请趋势、UPC 分类排名、UPC 分类
申请趋势、LOC 分类排名、LOC 分类申请趋势、
CPC 分类排名、申请人 IPC 技术对比、发明人































算法主要包括 k-means[19] 和 BIRCH[20] 等算法。
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图5　知网系统：作者合作网络功能界面
表3　专利信息系统评估类功能对比








同族专利个数 有 有 有
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仅 Thomson Innovation 具备部分专利监测和专
利预警功能。因此，决策模块将成为专利信息
系统的一个发展重点。特别是建立关键行业的
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